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Núm. 70. Lunes l i de Diciembre de 25 cénts. número 
OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
A l / Y E Ü T S N O I A . OFICIAD. 
Luego que los seSorea Alcaldes j Secretarios ro-
eiban los n ú m e r o s del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
•itio-de «ostumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de consenrar los BOLB-
-TUÍEB coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá reriflcarse cada año . 
SK PUBLICA. LOS L U N E S , M I K R C O L E S X "VIEKNKS. 
1 Se suscribe en la Imprenta de la Diputación, prorincial á * pesetas 
60 c é n t i m o s el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año , 
pagadas al solicitar la susericion. 
N ú m e r o s sueltos 25 cént imos de peseta. 
ADVETtTKNGIA EDITOKÍAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane do las 
mismas: lo de interés particulnr prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada Unes- do 
inserción 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día 10 de Diciembre.) 
PBHSIDBNCIA. 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . el Rey y la Reina Regen-
te (q. D . g.) y Augus ta Real F a m i -
l ia con t inúan sin novedad en sa i m -
portante salud, 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Secniaria.—Negociado 3.° 
S e g ú n me manitieata el Alcalde 
del Ayuntamiento de A r m u n i a , de 
esta provinc ia , se halla en dicho 
pueblo depositada una v a c a , de 
pslo negro, marrada con tres rayas, 
dos á lo largo y una atravesada, 
i g n o r á n d o s e quien sea el d u e ñ o . 
Lo que sé publica en el BOLETÍ.V 
OFICIAL, á fin de que el d u e ñ o de la 
misma vaya á recogerla con las for-
malidades debidas. 
León 9 de Diciembre de i893 . 
El Gufrjrnudor interino, 
Elnd l* Fe rnández . 
chas las siguientes rectificaciones 
ocasionadas por equivocaciones pa-
decidas en las hojas de ajuste y el 


















































(Gaceta del día 5 de Junio) 
MINISTERIO D E L A GÜERA 
REAL ORDEN 
Excmo. Sr . : E n Real orden dftl 
Ministerio de Ul t r amar , de 2 del 
actual , se dice á é s t e de la Guerra 
lo siguiente: 
«De conformidad con lo propues-
to por la Jun ta Superior de la Deuda 
de Cuba, en sesión de 22 de Abr i l ú l -
t imo; S. M . el Rej; (Q. D. G.) , y en 
su nombro la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer: 
l . " Que se caduque el crédito 
n ú m . 488 de lo relación 1.* adicio-
na l á la n ú m . 21 de abonarés de a l -
cances y ajustes finales correspon-
dientes al regimiento cabal ler ía de 
l a R e i n a y perteneciente á José 
Si lver García , por haber sido rec la -
mado fuera del plazo legal . 
Y 2." Que se reconozcan á favor 
de los causantes los 265 crédi tos de 
dicha relación, n ú m e r o s 221 á 843, 
345 á 475y 477 á 487, después de he-
cuyos 265 c réd i tos , con las mencio-
nadas rectificaciones, ascienden d 
j 29.073'89 pesos por el capital r ec t i -
• ficado de los miamos, y i 6.060*77 
I por Ins intereses devengados; en 
I junto i 35.134 pesos 66 centavos, do 
j cuya cantidad deberd abonarse n ios 
interesados el 35 por 100 en efecti-
vo, ó sea 12.295 pesos 73 centavos, 
Con arreglo á lo dispuesto en el ar-
t ículo 14 de la ley de 18 de Junio de 
1890 y Real decreto de 30 de Jul io 
de 1892. 
De Real orden lo digo á V . E . para 
los efectos correspondientes, acom-
pañándo le , en cumplimiento de lo 
preceptuado en los a r t í cu los 22 y 24 
de la ins t rucc ión de 20 de Febrero de 
1891, un ejemplar de dicha re lac ión, 
con los documentos justificativos de 
los crédi tos reconocidos, y del cadu-
cado, excepto los abonarés y ajustes 
rectificados, para que puedan ha-
1 cerse las publicaciones á que la mis-
ma ins t rucc ión se refiere; y advir -
t iéndole , que con esta fecha se or-
dena k la Dirección general de H a -
cienda de este Ministerio que facilite 
;á ln Inspección de la Caja general 
de Ult ramar los 12.295 pesos73cen-
tavos que necesita para el pago de 
los c réd i tos r ecoñoc idos . r 
Lo que de la propia Real orden 
traslado á V . E . para su conoci-
miento y d e m á s efectos; debiendo 
darse la mayor publicidad posible á 
i dicha relación por los Capitanes ge -
| nerales de Ul t ramar en los per iódi-
cos oficiales de sus distritos, y ges-
} tionar lo conveniente el Inspector 
, do lo Caja general de Ultramar para 
que la relación citada se inserte en 
los Boletines oficiales do las provin- | guardo ¡i V . E . muchos a ñ o s . Madrid 
cias, con el fin de que l legue á co- 27 de Mayo de 1893.—López Domiu-
nocimieuto de los interesados. Dios ' g u e z . — S e ñ o r 
Relación que se cita 














































Sombre de los interesadas 
Antonio Alvarez Puer tas . . . . 
Autonio Antonio M u r . 
Antonio Agu i l a r García 
Antonio Al tayud Leo 
Antonio Abad Requena 
Florencio A v i l a Oreja 
Ildefonso Amador Salas 
Juan Almaza Alfaro 
José Alcázar Moreno 
J o a q u í n Alvarez G i l 
Luis Almer ich Blanco 
Pascual Agu i l a r L l o q u i s . . . . 
Rafael Alcalde Arauda 
Rafael Alvarez Siiuchez 
A g u s t í n Borroy Royo 
Ambrosio Valencia M u ñ o z . . 
Antonio Becerra Ladrón de 
Guevara 
Vicente Bolo Castillo 
Victoriano Brea Soto 
Celedonio Barrrera Bris 
Cosme Vargas Collado 
Ensebio Vita? Blasco 
Francisco Barrueco Vicente. 
Florencio Badillo Pulido 
José Bohomo Peña 
José Bonaelche L l ó r e n t e . . . . 
Juan Villoldo Romera 
José V i l a So torra 
Juan Vázquez Cuevas 
José Bonat Casas 
Manuel Valero Vidal 
Manuel Vera G a r c í a . . . . . . . 
Manuel Veller Expós i to 
Pedro Villalobos Colmo 
Pablo Baquero Paracne l lo . . . 
Pascual Baquero R o m e r o . . . 
Remigio Biencinto Fuentes. 
Telesforo Vicente L ó p e z . . . . 
Andrés Corrales G u i l l e n . . . • 
Vicente Comas Soriano 
Eulogio Carrasco Mora l e s . . . 
Félix Cansío García 
Felipe Cabrera Mecías 
Francisco Calvo Nonay 
Fermín Ceballos Campo 








































































































































































































207 José Carreras Pérez 
268 Juan Cubero Vega 
269 Juim Chamorro Ga.Win 
270 José ( abello C a r m o n a . . . . . . 
271 Juan Campos Mailriüo 
272 José Castillo Pamir 
273 José Cufiado Mar t in 
274 Lucio Co ' io to F e r n á n d e z . . . 
275 Lázaro Cano Eje a 
276 Manuel Chaparro M i g u e l . . . . 
'277 Macario Casado García 
278 Manuel Caminas F u r t i n o . . . 
270 Itauión Córdova Pasamente. 
280 Trifón Carretero Sanoney . . . 
281 Feliciano Diaz Gómez 
282 Blas D o m í n g u e z G a r c í a . . . . 
283 Francisco Dehesa M u ñ o z . . . 
28-1 Juan Díaz Gómez 
285 Lino Diez Fe rnández 
286 Luis Delgado Segovia 
287 Ambrosio Es t évcz A r i a s . . . . 
288 Bernardo Es tévez B l a n c o . . . 
289 Eladio Espinosa Marrin 
290 Jciaquin Escobar F e r n á n d e z . 
291 Miguel Edo Desiderio 
292 .laimo Espada Blásquez 
293 Manuel Es tévez Prieto 
294 Mariano Escudero Boj 
'j9ñ Pedro Escobar Arnáez 
296 Pedro Expós i to Gaicia 
297 -UitoinuFelipe Miguel 
298 Vicente Fe rnández Cues ta . . 
299 Antonio Fresno Jacinto 
300 Diego Paura Fe rnández 
301 Domingo Yel'as Nadal 
302 Gregorio Ferrer S e n - a n o . . . . 
303 limcencio Fe rnández Sego-
via 
304 Juan Felipe Naranjo 
30ó .Ii'Sé Far ió Pedregosa 
306 Manuel Ferro S á n c h e z . . . . 
307 Manuel Fe rnández Tor res . . 
308 Agus t iu Gascón Lnrenzana 
3u9 Autoii iu Guisado R o d r í g u e z . 
310 Agus t ín Gómez Robles. 
311 Antonio J iménez Ojeda 
312 Agust ín J i m é n e z García 
313 Agus t ín García Tavera 
314 Bias González N i e t o . . . 
315 Vicente Gi l Revi l la . . . 
316 Blas Guijarro Carretero 
317 Valeriano Gómez López 
318 Cándido García Felipe 
319 Camilo Gi l S a n t a m a r í a 
320 Cecilio Galváu Pérez 
321¡Daniel Gómez Gallardo 
322, Felipe Gómez Salvador 
323, Francisco Garcia Diaz 
32i:ü¡vguv¡0 Garcia Martin 
225lIndalec¡o J i m é n e z J i m é n e z . . 
326jJusé González Andúja r 
327|jose Gómez Castillo 





























J n a » Ginés Pérez 
José J iménez D o m í n g u e z . . . 
Juan J i m é n e z Delgado 
León González Buenosdias . . 
Manuel González San Juan . 
Manuel Garcia Amor 
Nicolás Garcia S á n c h e z . . . 
Ramón García Infante 
Salvador González Justo . . . 
Timoteo González O r t e g a . . . 
Tomás Garcia Pascual 
T o m á s Gascón Calero 
Antonio Herrera Calera 
Dionisio Herrera Acera 
Domingo Hernández 
Francisco Hernández L e ó n . . 
Florencio Hurtado S a n z . . . . 
Juan Hurtado Vargas 
Miguel Hinarejo M o r c i l l o . . . 
Pablo He rnández Fe rnández 
A n g e l Ib iüez Mart ínez 
Domingo Iglesias E x p ó s i t o . . 
Manuel Iglesias M a n c e b o . . . 
Pedro Iborto S a t u é 
Liborio Juan de Dios 
Diego Yobre Puchades 
Valent ín López A m o t e g n i . . 

























































































































































































































































































































































Ignacio Loyola Expósi to 
Justo Llana Llana 
Manuel López Cas te l l ano . . . 
Manuel López Pindemnnte . . 
Asensio Martín García 
Antonio Mar t in .Otón 
Antonio Martin Aroca 
Antonio 'Medina B a r r e r a . . . .-
Vicente Martin N a v a r r o . . . . 
Bernardo Mauro T o r i b i o . . . . 
Vicente Montero Ped raza . . . 
Vicente Martin S á n c h e z . . . . 
Benito Mar t in Martin 
Daniel Mosquera H i d a l g o . . . 
Domingo Manzano P é i e z . . . 
Ensebio Martín G o n z á l e z . . . 
Eugenio Morci l lo M a t e o . . . . 
Francisco Mendoza Gal iana . 
Francisco Manti l la L ó p e z . . . 
Juau Marón Gómez 
Joaqu ín Morán M a n c e b o . . . 
Frutos Marios Migue l 
José Muñoz Zorrilla 
Joaquín Martín Morel 
Juan Marcos Zapata 
Juan .Mar t ín González 
José Muñoz Mart ínez 
Lorenzo Márquez Seguenta . 
Manuel Muñoz Astoiga 
Manuel Moutolío Pastor 
Manuel Márquez M é n d e z . . . 
Manuel Mata F e r n á n d e z . . . . 
Pablo Magarzo fieras 
Simón Moreno Corral 
Sebas t ián Martin Alejo 
T o m á s Manresa S a l v a d o r . . . 
Andrés Naco Nadal 
Francisco Noguera Corber . . 
Francisco Navea Pescador. . 
José Nieto Garcia 
Joaqu ín Navarro Fe rnández . 
Joaquíi i Nieto Sánchez 
Muimel Nieto Fe rnández . . . 
Santiago Nieto Guijo 
Buenaventura Ortega Mon-
tero 
Pedro Morbano Corzo 
Ezequiel Ovejero Herrero . . 
José Ovante Gut ié r rez 
Juan Oreiiia Ginet 
José Ort iz Ramírez 
Rafael Ordóñez Rosales 
Rafael Oliva Plata 
Antonio Peña Navarro 
Antonio Prieto Gi l 
Antonio Falencia E x p ó s i t o . . 
Antonio Pérez Diégues . 
Antonio Pinto Bernal 
Antonio Pitidier Ansió 
Calixto Pino González 
Fermín Palao Tolín 
Francisco Peñuelas Bustos. . 
Juan Pérez Pacheco 
José Pladells Cañis 
Juan Pascual Muñoz . 
José Pérez López 
José Pmeiro Catalán 
José Pérez Pérez 
Luis Plaza Rodr íguez 
Matías Puns Llopar 
Policarpo P o r t u g u é s Mar t ín . 
Pedro Pérez Burgos 
Ramón Plata Garcia 
Ramón Puhorgas Raga 
Sebas t i án Prieto Canizoro . . . 
Tomás Pío Márquez 
Melchor Quintani l la P é r e z . . 
A n g e l Roldán Martin 
Aniceto Rosendo Past rana . . 
Antonio Rodr íguez G a r c i a . . 
Francisco R o d r í g u e z Rívero, 
Felipe Eodriguez Pérez 
José Ros Vidal 
'José Ru iz Nieto 
José Rivas Diaz 
Juan Rebollo Barbado 
Juan Requena Mart ín 
J o s é Rubio Pérez 
Manuel R ica Padia 

































































































































































































































































































































































































































































































Pedro Ramos F e r n á n d e z . . . . 
Pedro Ramos Arjona 
Sebas t i án Rodr íguez Rodrí-
guez 
T o m á s Royu J i m é n e z 
A g u s t í n S á n c h e z M a r t i n . . . . 
Antonio Sáez Flores 
A g u s t í n S. Román B a e z a . . . 
Víc tor S á n c h e z Ferrer 
Cris tóbal S á n c h e z A l v a r e z . . 
Eduardo Sánchez P r e d i o . . . . 
Eulogio S á n c h e z C h e l i a . . . . 
Francisco Salas Alonso 
Francisco Sanz Cubos 
Gabriel Sofiase C l o r e r o s . . . . 
José Salvador Fernández 
Juan Segura Godar 
José Seijas Forjas 
José S á n c h e z Alvarez 
Ladislao Sierra Salgado 
Rosendo S á n c h e z M e d i o . . . . 
Serafín S á n e h e z J i m é n e z . . . 
Antonio Torres Martin 
Bruno Far ín Montolio 
José T o m á s Santos 
Romualdo Trapero R u b i o . . . 
Salvador Toledo L i n a r e s . . . . 
Mariano Zíipater Azurca 
Juan AJIIÓM Rodr íguez 
Romualdo Vaquero Salinas. 
Antonio UárdeuasMonter roso 
Vicente F e r n á n d e z Mateos . . 
Victoriano G u z m á n G ó m e z . 
Gregorio García Ruiz 
Leonardo Gallo Alonso 
José Lobo Bueno 
Florencio Nicolás Tello 
Gregorio Palomero G a r c í a . . 
José Pérez Rodr íguez 
Safeuriu Pardo Juan 
Gerardo Siró Ocadía 
Isidro S á n c h e z Local 




































































































































































DIPUTACIÓN P R O V I N C I A L 
C O N T A D U R I A D E LOS F O N D O S 
D E L P R E S U P U E S T O PEOVINCIA.L. 
Mes de Dieiemtae de 1893 
AÑO ECONÓMICO DE 1893-94. 
Distr ibución de íondos por cap í tu los para satisfacer las obligaciones de d i -
cho mes, formada en v i r tud de lo prevenido por la disposición 2 . ' de 
la Real orden de 31 de Mayo de 1886. 














C O N C E P T O S . 




Ins t rucc ión públ ica 
Beneficencia 
Corrección públ ica 
Imprevistos 



















La presente d i s t r ibuc ión asciende á la expresada cantidad de cincuen-
ta y nueve mil pesetas. 
León 28 de Noviembre de 1893.—El Contador provincia l , Salustiano 
Posadi í la . 
Sesión de 1.° de 'Diciembre de 1893.=La Comisión acordó aprobar l a 
d i s t r ibuc ión de fondos y que se publique en el BOLETÍN' OFICIAL á los efec-




INTERVENCIÓN DE H A C I E N D A L 'E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
R E L A C I O N de los p a g a r é s de compradores de bienes desamortizados, cuyos vencimientos corresponden al mes do Enero p r ó x i m o , y se les ad-
vier te , que si no les realizan en el expresado mes, se hallan incursos con el 1 por 100 mensual de intereses de demora y el apremio consiguien-
te en su caso. 
Nombres de los compradores 
D. José Miranda 
> Juan Luengo 
» Feliciano Llamazares. 
» Tomás Mallo • 
E l mismo 
E l mismo 
ü . Fernando G a r c í a . . . . 
» Pedro Alvarez 
• Mat ías de Vega 
» Mariano Pérez 
» Francisco Robles 
• Bernardino Ferreras. . 
E l mismo 
D . Pedro Alonso 
E l mismo 
D. A n g e l Barrio 
El .mismo 
D. Francisco Arias 
E l mismo 
D. Ulpiano G o n z á l e z . . . . 
E l mismo 
D . Mat ías F e r n á n d e z 
E l mismo 
D. Domingo G o n z á l e z . . 
E l mismo 
D. Anacleto Carn ice ro . . 
E l mismo 
Su vecindad. 
León 







Castrillo de las Piedras. 



















de la finca. 
Urbana 
» 
Rús t i ca 
Urbana 
» 
Rús t ica 
Clero 
» 
20 por 100 
80 por 100 
20 por 100 
80 por 100 
20 por 100 
80 por 100 
20 por 100 
80 por 100 
20 por 100 
80 por 100 
20 por 100 
80 por 100 
20 por 100 
80 por 100 
20 por 100 







































































León 1." do Diciembre de 1893.—El Int i rveuter de Hacienda, Luí-i Herrero. 
ADMINISTRACIÓN D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E LEÓN 
Relación de las solicitudes de l e g i t i m a c i ó n de posesión de terrenos, presentadas en esta Adminis t rac ión durante el mes Noviembre ú l t i m o , en con-
formidad á lo dispuesto en el art. 5.° del Refc! decreto de 29 de Agosto p r ó x i m o pasado. 
NOMBRE DEL SOLICITANTE. ' Sitio 6 pago' L I I N J D E E I O S 
Regueras de A r r i b a . Una tierra centenal secana, ado 
llaman la Tuda . . . 
D . L ino Fernández Ordóñez , ve -








3.* i d . . . . 
3 . ' i d . . . . 
3> i d , . . . 
Idem 
Idem. . j 
Idem . . . 
Laguna de la S e r p i e n t e . ' . . . . . . . 
Camino de H i n o j o . . . . . . 













.• i d . . . : 
3 . ' i d . . ' . ! 
3 . ' id'.".'..' 
3 . ' i d . . . . 
3 . ' i d . 
3.« i d . , 
i.* i d . . 
3.- i d . , 
3 . ' i d . , 
Norte con tierra de Santiago Lobato, Este con 
senda de la Tuda, Sur otra de dicho Santiago, 
Este otras de Apolinar y Lorenzo López 
Norte otra de Santiago Lobato, Este senda de Fa 
• Tuda, Sur y Oeste otras de A n g e l Lobato y del -
solicitante. , 
Norte otra de A n g e l Lobato, Este otra del expo-
nente,, Sur otra de Sant iago Lobato, Oeste de 
Felipe Mata 
Norte tierra de Santiago Loba to í ; Este otra de 
A n g e l Lobato, Sur otra de Lorenzo Casado, 
Oeste otra de Felipe Mata ' 
Norte y Este otras de Santiago Lobato^ Sur-senda 
de dichos pagos, Oeste dicha laguna. • 
i\orte otra de Santiago Lobato, Este las Lagunas, 
Sur tierra de Santiago Lobato, Oeste camina 
dé Hinojo 
Norto otra de Santiago Lobato, Este camino de 
Hinojo, Sur terrenos de Blas Blanco y otrosí, 
'vecinos de Sequeros, Obste senda'que divide 
• t é r m i n o s de és te y Requejo de la V e g a . 
Norté ' .o t ra de A n g e l Lobato, Este camino dé H i -
nojo, Sur de Santiago Lobato, Oeste divide t é r -
minos con Requejo de la Vega. 
Norte.otra de. Ruperto Custri l lo, Es té y Sur otras 
de Lucas d é l a Fuente y otros, vec ioós de Re-
gueras, Oeste camino de Hinojo. ," 
Norte t ierra de María Medina, Este otra dé A n g e l 
Lobato, Sur de Paul ino"Pérez y Oeste camiuo 
de Hinojo. - • • 
Norte con t é r m i n o de Hinojo, Este con camino, 
de í d e m , Sur tierras de Lucas y Nicolás de la. 
Fuente," Oeste otra de Paulino Pérez . 
Norte otra''de Santiago Lobato/ Este otra de B a u -
l inoPére i ; , Sur otra de El ias Loljató, Oeste mo-
jónéras"de otras varias de vécinos"dé Regueras., 
Norte con camiuo de Carrcbanera, Este tierra de-
Paulino Pérez, ' Sur otra de - Martin- Mart ínez, 
Oeste otra de Santiago Lobato . - ' 
Cuyas fincas deslindadas no se hallan gravadas con servidumbre a lguna públ ica ni pr ivada. 
León 5 de Diciembre de 1893.—El Administrador, Santiago I l l án . , -
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional ie 
Sariegos 
' E c los días 13 y 14 del corriente y 
horas reglamentarias, y sitio casa-
• hab i t ac ión del recaudor Bernabé G u -
t ié r rez , vecino de Azadinos, es tá 
abierta la recaudac ión de las cont r i -
buciones territorial é industrial y 
subsidio, del segundo trimestre del 
corrriente ejercicio y atrasos; y en 
los d ías 26 y 27 termina el segundo 
período de cobranza voluntaria. 
Sariegos 7 de Diciembre de 1893. 
— E l Alca lde , Lorenzo Flórez . 
Alcaldía constitucional de 
Alija délos Melones 
Por renuncia del que la desempe-
ñ a b a se-hal la vacante la plaza de 
Beneficencia de este Munic ip io , pa-
' ra l a asistencia de 48 familias po-
bres, con l a dotación anual de 500 
pesetas, p a g a d a s po r trimestres 
vencidos del presupuesto m u n i c i -
pa l . 
• •' Los aspirantes han de ser l icencia-
dos en Medicina y Ci rug ía ; las so-
l ici tudes se presentaran debidamen-
te documentadas dentro del t é r m i -
no de quince días , á contar desde la 
inserc ión de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, en l a 
Secre ta r ía de este Ayuntamiento ; 
pasado el cual , se p roveerá . 
A l i j a de los Melones 5 de Dic iem-
bre de 1893.-^El Alca lde , Cipriano 
R o d r í g u e z . 
Alcaldía constitucional di 
Falderrey. 
E n este Municipio se encuentra 
depositada una res vacuna, cujas 
s e ñ a s son las q u e se expresan á 
c o n t i n u a c i ó n ; la cual fué encontra-
da en uno de los pueblos que com-
ponen este Municipio, e l dia 3 del 
corriente. 
Lo que se hace públ ico por medio 
del presente para conocimiento de 
su d u e ñ o , quien puede presentarse 
en esta Alcaldía á recogerla, dando 
previamente pruebas de pertenen-
c ia . 
Va lde r rey4 de Diciembre do 1893 
— E l Alcalde, Gaspar Mart ínez. 
Seüas 
Color ca s t año , de edad de unos 
11 ó 12 meses. 
Alcaldía constitucional de 
Priaranza del Bierio. 
S e g ú n me participa Joaqu ín L ó -
Íiez Páez , vecino del pueblo de V i -ialibre, de este t é rmino municipal , 
el día 29 del p róx imo pasado N o -
viembre, le desapareció del ferial de 
l a v i l l a de Ponferrada, una cerda de 
ceba, de peso u t ías cuatro arrobas, 
y de color blanco, sin que & pesar de 
Tas pesquisas practicadas, haya l o -
grado saberse su paradero. 
Lo que se hace públ ico con él ob-
jeto de que llegue á conocimiento 
de las aiitoridattesi para'.que proce-
dan á su busca, d á n d o m e cuenta 
caso de ser habida. 
Priaranza á 5 dé Diciembre de 
1893.—El Alcalde, Lu í s 'Mérayo . 
Alcaldía constitucional de 
Cebanico. 
Sé hallan formadas y expuestas 
en la Secre ta r í a de é s t e A y u n t a -
miento, por t é r m i n o dé quince días , 
las cuentas municipales del ejerci-
cio de l á 9 2 á 1893, durante c i iyó 
plazo, puedan los contribuyentes 
de este Municipio/presentar las re-
clamaciones que en contra de las 
mismas crean oportunas; pues pasa-
dos dichos d í a s , no se rán admitidas 
y se e levarán á su aprobación. 
Cebanico á 7 de . Diciembre dé 
1893.—El Alcalde, A n d r é s Gon-
zález. . . . . . 
JUZGADOS: 
D . "Wenceslao Doral," Juez de ins-
t rucción de esta v i l l a de R iaño y 
su partido. 
Por la presente requisitoria cito 
y llamo á Balbino de Castro, Pedro 
Cas t año , Pedro López , Migue l B lan -
co, Man Del y F e r m í n , " c u y o s apel l i -
dos se ignoran,..todos en ignorado, 
paradero, naturales dé la provincia 
de Lugo, los dos ú l t imos represen-
tan como 16 años , y son morenos,, 
delgados y de poca.és ta tura ; . lpe seis 
se encontraban el. día, 22 del mes de 
Octubre ú l t i m o , en él. t é rmino del 
pueblo de VillaCOrta, en este partido, 
j ud ic i a l : en las Obras del férrócarril 
de L a Robla á Yalmasedu;^ el Ba lb i -
no al frente de una cantina; y los 
d e m á s ' d e operarios, sin qué conste-
ninguna o t r a circunstsucia;. para 
que dentro d e i t é r m i n o de diez días , 
contados desdé la inserción de la 
presente en los BOLETINES d é esta 
provincia y de la de Lugo y Gaceta 
de Madrid, se presenten en l a sala 
de audiencia de este Juzgado, con 
el objeto de prestar' declaraciones 
i n d a g á t o r i a s en l a causa que contra 
los mismos' se s i g u é por lesionen 
inferidas á Manuel Chico y Dieg-o 
Váez, en l a noche de! expresado día 
22; apercibidos,' que de no compare-
cer, les pa ra rá él perjuicio á que h u -
biere lugar y se rán declarados re-
beldes. 
Dada en Riaño á 2 de Diciembre-
de 1893.—"Wenceslao Dorak—ElSe~ 
cretario, Nico lás Liébana Fuente. 
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